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ШКОЛЬНЫЙ МУЗЕЙ – 
ЦЕНТР ГРАЖДАНСКОГО И ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ 
Аннотация. Школа как социальный институт своим главным предназначением обучать и воспитывать 
располагает к тому, чтобы, используя школьный музей, приобщить детей к истории малой родины, а значит 
ик истории Отечества, привить навык исследовательской работы, творческой деятельности. В статье пред­
ставлен разноплановый характер деятельности школьного музея. Музей предполагает максимально широкое 
включение накопленного материала в учебный и воспитательный процесс. 
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В истории школы №1 г. Полевского, построенной в 1935 году, как в фокусе отразилась 
жизнь городского сообщества, впитавшего в себя уникальность Горнозаводского Урала. Воспе­
тый П.П.Бажовым, город Полевской стал символом труда уральских мастеровых. Рудознатцы Ба­
бины, плотинный мастер Злобин, выдающийся гидротехник Фролов, герой Советского Союза 
Н.В.Кологойда, чье имя сегодня носит школа, представляют Горнозаводской Урал, его культуру, ко­
торая служит фундаментом для выстраивания школы будущего в новой образовательной парадигме, 
устремленной в ноосферное будущее. 
Традиции Горнозаводского Урала, по нашему предположению, могут стать фокусом разворачи­
ваемых событий в школе в рамках модели, а центром, объединяющим важнейшие события в школе, 
- школьный краеведческий музей. 
Школьный музей традиционно является одним из средств патриотического воспитания, по­
скольку он обладает огромным образовательным потенциалом. 
Чтобы эффективно использовать этот потенциал в школе №1 г. Полевского был открыт истори-
ко-краеведческий музей. Год создания школьного музея 1975. Он создавался как краеведческий и 
назывался «Родина». 
Открытию музея предшествовало открытие мемориала, посвященного выпускникам школы, 
погибшим на фронтах Великой Отечественной войны, и ученику школы, Герою Советского Союза 
Николаю Васильевичу Кологойде, чье имя присвоено школе в 1965 году. 
В экспозициях музея были представлены материалы о выпускниках школы, связях школьни­
ков с музеями разных городов и республик, подарках, которые были привезены из разных краев 
нашей родины, зарубежных социалистических стран. Благодаря активной деятельности, созданных 
при музее поисковых отрядов, накапливался материал об участниках Великой Отечественной во­
йны, выпускниках, ушедших на фронт, родителях выпускников, учителях-фронтовиках, тружениках 
тыла. Имена Героев Советского Союза Н.В. Кологойды, Н.С. Полежаева, А.И. Жилина связаны с 
нашей школой; два выпускника - Герои Социалистического Труда. Учитывая весь накопленный ма­
териал: личные вещи фронтовиков, документы, письма, подарки выпускников школе (монографии, 
научные статьи, книги, модели, фотографии), было принято решение обновить экспозиции музея и 
открыть новые экспозиционные залы. 
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В 1982 году в зале музея «История школы» открыт барельеф Героя Советского Союза Н.В. Ко-
логойды (скульптор Кружавина Л.И.). 
С 2000 года обновлены и представлены стационарные экспозиции в виде настенной книги. 
Листаем страницы этой книги: - «Выпускники школы-Герои Советского Союза», «Первый выпуск 
школы», «Пионерские вожатые», «Комсорги разных лет», «Офицер - профессия героическая», «Аф­
ган - наша боль», «Детство, опалённое войной», «Уходили мальчики на войну», «Учителя- участни­
ки Великой Отечественной войны», «Подростки в годы войны», «Школьные традиции». В витринах 
зала расположены документы, награды, письма, воспоминания однополчан, личные вещи, солдат­
ская утварь, редкие военные экспонаты: зажигалки, гильзы пуль и снарядов, каски. Выставочные 
материалы объединены общим названием «История Победы». 
В коридоре верхнего этажа школы размещена экспозиция «Учениками славится Россия, учени­
ки приносят славу ей». 
В данную экспозицию включена краткая историческая справка о школе, фотографии директо­
ров, педагогических коллективов разных лет, заместителей директоров по учебно-воспитательной 
работе, фотографии 75 выпусков учащихся. Всего 10 планшетов с качественными фотографиями. 
В этом учебном году музей пополнился еще одной экспозицией в отдельном зале, посвященной 
90-летию со дня рождения Героя Советского Союза Н.В. Кологойды. Украшением экспозиции яв­
ляется баннер-полотно, отражающий историю России. Здесь же представлены родословная Героя, 
фотографии семейного архива, документы, воспоминания однополчан, личные вещи. Материал, 
накопленный годами, нашел здесь достойное место. 
Дополняют экспозицию рисунки учащихся 1-9 классов на тему «Мое Отечество». Определено 
место для технического оснащения экскурсий. 
Зал «Окно в старый Полевской» представляет собой отдельную комнату, где расположены экс­
понаты по истории города, быта горнозаводского Урала и Полевского края. Здесь размещена картина 
«Урал - наш общий дом», гербы городов Свердловской области, национальный состав. История 
Полевского связана со сказами П.П. Бажова. Имеется дополнительная комната с экспозицией «По-
левской-мастеровой». Ремесла полевчан: ткачество, вязание, плетение кружева, биссероплетение, 
кузнечные изделия. Здесь проводятся встречи с современными умельцами и мастер-классы. 
Зал «Школьные приборы» располагает выставками: учебных приборов разных лет, учебниками 
и книгами военного периода. Представлен материал об учителях, работавших и работающих в на­
стоящее время, их награды, звания. 
Привлекает внимание учащихся выставка «Магия черного диска» от патефона до проигрывате­
ля, радиолы, записи на грампластинках песен военного и послевоенного периода. 
Данные экспозиции обеспечивают образовательно-воспитательный процесс. Руководителями 
музея совместно с заместителем директора по воспитательной работе разработана программа «Му­
зейная педагогика», в которой представлен раздел «Использование экспонатов и материалов музея в 
образовательном процессе» на уроках учителей начальной школы, литературы, истории, географии, 
физики и других предметов. 
При музее по разработанным программам действует объединение «Музееведение» и «Родоведе-
ние» для учащихся 4-6 классов. 
Создан постоянно действующий Совет музея и актив музея из числа учащихся 5-9 классов. 
Гостевая книга отзывов заполнена словами благодарности и пожеланиями сохранить историю 
города, края, воспитания патриотических чувств у подрастающего поколения. 
На базе музея была проведена областная конференция работников музея по гражданско-патри-
отическому воспитанию учащихся. 
Музей награжден в 2011 году кубком «Лучший музей года». 
За целенаправленную военно-патриотическую работу в мае 2010 года школе вручена копия Зна­
мени Победы. 
Реализация программы «Музейная педагогика» позволила педагогическому коллективу полу­
чить сертификат на право стать членом сети инновационно-активных образовательных учреждений 
Уральского региона федеральной экспериментальной площадки АПК И ПРО (г. Москва). 
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